











10:30 INTRODUCTION  
Damien Darcis (UMONS) 
La fabrique du quotidien : pouvoir et résistance  
11:00 
 
Caroline Glorie (ULiège) 










INSTITUTIONNALISATION ET RÉSISTANCE 
 
13:30 Marie-Kenza Bouhaddou (Université de Paris Nanterre) & Antoine Margier 
(Université de Lille 3) 
Les expériences sensibles de l'espace public, un prisme pour comprendre 
les rapports de pouvoir 
 
14:30 Rachel Brahy & Christine Ruelle (ULiège) 
Végétaliser pour résister? Le cas de « Liège Souffle Vert » 
 
15:30 François Provenzano (ULiège) 










Séance de constitution du groupe de contact FNRS « Agir dans la ville »  
[séance non publique] 
18:30 Miriam De Rosa (Coventry University) & Sarah Jones (Birmingham City 
University) 
360° film screening of The Town that Blew Away and Shameful Conquest 






                                                          
*Les participants sont invités à se munir de leur smartphone ainsi que d’écouteurs. Des casques VR seront mis à leur 








 PRATIQUES RÉSISTANTES 
 
9:00 Sylvain Picard (EHESS) & Etienne Delprat (Paris 1 Panthéon Sorbonne) 
Architectures oppositionnelles. Pensée et pratique pour un quotidien 
dissident 
10:00 Denis Saint-Amand (HEL- UNamur) & Léa Tilkens (ULiège)  










Maud Hagelstein (FNRS – ULiège) & Antoine Janvier (ULiège) 










Etienne Holoffe (UMONS) 
Fabrique du neutre et désesthétisation:  vers  une architecture du quotidien 
14:30 Récits: 
- Steve Bottacin (Association Barricades) 
Les lieux du quotidien à Liège : des espaces disputés 
- Bénédicte Maccatory (Association Songes, ULiège) 
Exposer, provoquer, fêter...dans l'espace public, un acte poétique, 
ludique et politique 
- Clara Timsit (ULiège) 










Jeremy Hamers (ULiège) 
Inutilités temporaires : notes sur quelques délaissés (Gilles Clément / Yaël 
André) 
 
suivi de la projection du documentaire : 
 
Chats errants (zones temporaires d’inutilité)  









 MÉMOIRES ET VISIBILITÉS 
 
9:00 Nathalie Poisson-Cogez (ESÄ du Nord - Pas de Calais Dunkerque-
Tourcoing) & Armin Zoghi (artiste indépendant)  
Construction-déconstruction / Mémoire(s) 
10:00 Pauline Guinard (Ecole Normale Supérieure Paris) 
De l’art et des vicissitudes de l’engagement : le cas du Drill Hall à 










Pavel Kunysz (ULiège & UrbAgora) 










Nicolas Navarro (Université Lyon 2) 
La circulation du patrimoine urbain : discours officiel et reconfigurations 
spatiales 
14:30 Marjorie Ranieri (UMONS) 
















Pot de clôture 
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